



















































・交椅難j罷 ・毛共人事的死結 ・圧力念大反抗力亦愈大 ・千奇
百怪 ・毛婆又有「f旨示」 ・匪区作家要読九本外国小説
5号明 1月30日















源 ・武漢市区一片混乱 ・批林批周合二為一 ・沼市林派分子
60期 3月6日


















・毛共「文芸系統」 ・毛共的電力 ・出爾反爾害死人 ・湘陛也在
「批」「毒草」作品 ・狗肉与特務雑狩 ・反正不過一死
66耳目 4月17日
・楽聖有罪 ・反潮流両例 ・反毛新事件 ・小人無常利謹則散
・陰是ー套陽是ー套 ・迩有剰余価値
67見目 4月24日























・馬寧首「空軍司令員J ・世界毒巣 ・所得低物価高 ・解放彰
真ワ ・陛党文件証明山東問題f艮多
75!R 6月19日
• r大友経験」臭不堪聞 ・周酋稿病経緯 ・某大頭頭如是説「批林
批子LJ対上不対下 ・天昏昏地時l培 ・老毛与林彪
7砂羽 6月26日
・批孔与奪権 ・越掲越深越批越透 ・毛共与蔵族 ・毛共大学
「招生規定」 ・神気的下場是倒君 ・踊青年文有新花様
7Jt月 7月3日




籍記者預i則「文化革命」重演 ・寸歩難行 ・大字報控毛共 ・毛周
矛盾尖鋭
79）羽 7月17日
・「官」越大越要整 ・彰徳、懐審訊紀録 ・毛主主怨仇 ・心虚Pl声大
80即月 7月24日
13日
・大字報知滴 ・知識分子的煉獄 ・一言以前E之是落後 ・読者投
書聖像前的弁論 ・毛共向外購糧一千万頓以上
81期 7月31日


































































・物以類'JR ・如此「自力更生J ・北越欠債毛共還銭 ・怪病
102朔 12月26日
・空穴来風9 ・「批林批孔」賂禍立見 ・毛婆大言炎炎宣稽 ・根
源在於好門共軍内部問題~ ・反共武装活協 ・陽批死鬼陰嚇
































・関節放雀雀不飛 ・批臭r.m震林 ・無分人民共幹 ・裕口与港方
有「協議」 ・打倒大叛徒調震林
114期 3月27日






















・広州怪相 ・「大友」的編局 ・大頭頭充「鉄掃帝」 ・毛酋親自
「掛師」 ・毛共「教育改革」典型
1221羽 5月29日
・退一歩進両歩 ・我方弛獲毛共密件顕示 ・「党」要領導 「軍」
不服気 ・禍従口出（牧羊）
12:1期 6月5日
• f：五修権臭而復「香」 ・大陸工人生活片段（戴恩錫） ・怠工停工共








「批林批孔J笑話多 ・尼姑還俗記 ・9晴人士訪匪看到真相 ・共
産極権報業観
1261羽 6月26日







・誰作的掌（洪治） ・強烈的対照（李顕斌） ・「江青過慮 必有徐









































• li[j¥俄笛局猛吹 ・毛共重建「青島市委」 ・fl£毛打不起来
141其月 10月9日









































いては「中共研究』第 4寺第l怨~. 1970年12月， pp.139～ 149に内容紹介がある。
141 r中共研究』第7寺第4期， 1973年4月の中共研究雑誌社啓事によれば，マイク
ロフィルム約90寺におよぶこの記録は， 19弱年 1月から1972年12月までの各省
・市・区ラジオ局の地方ニュ スを記録したものである。
151 たとえば，ニクソン招請に関する中共中央文件，など。
161 たとえば， 1966年の総参謀長羅瑞卿の罪証報告は，「大陸透視点庁収以外の版で
は，数行にわたる脱落がみられる。 1975年8月14日， 1331朝，及び同年8月21日，
144期参照。
